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摘  要 
中式卷烟特色工艺技术的发展对卷烟制丝线关键工序、关键参数的控制水平提出了新的
要求。制丝线关键工序、关键参数的控制水平通常采用质量评价来表征，质量评价必须真实、
客观地反映各关键工序和关键参数的质量，才能为质量持续改进和管理考核提供依据。 
XY公司在新一轮技术改造中，制丝线采用了符合 ISA S88.01标准的Batch（批控制系统），
并结合企业 MES（制造执行系统）的开发与应用实现自动配方验证、配方发布，生产任务单
的编辑、验证、发布以及批量生产控制，满足多线、多产品、小批量的生产方式的高度柔性
的要求。同时依托创新性的质量指数 QI 评价体系，构建了全过程批次质量 BQMS 系统，并
以此为基础，识别出了制丝工艺过程中大量现存的问题。 
为解决上述问题，针对制丝工艺质量展开了持续分析和改进，公司成立以技术专家牵头
的专门课题组进行攻关。本文结合六西格玛的相关分析工具和方法，应用批次管理的相关理
论，质量管理的相关理论，尤其是 SPC 统计过程控制方法，并根据烟草制丝流程性加工特点，
研究了制丝加工全过程质量评价机制。在基于 BQMS 系统的评价模型得分的基础上，运用质
量管理工具进行分析，查找关键 QI 得分较低的根因，并通过项目管理组织相关技术人员，
通过对设备的改造，操作方法的优化等实施手段，实现制丝过程质量的提升，同时也降低了
生产成本。本项目的实施，通过分析持续系统地发现和改进各类工艺问题，有力地提升了批
次生产条件下的质量管理控制水平，对 XY 公司创新系统总体框架进行了强有力的支持，也
为公司开展精益生产打下了坚实的基础。 
关键词：BQMS；质量管理；制丝工艺；工艺改进 
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ABSTRACT 
The development of Chinese-style cigarette technology has also put forward new requirements 
for the key process of tobacco shred production and the control of key parameters. The critical 
process and the level of control for the key parameters are usually characterized by quality 
evaluation, which must reflect the quality of the key process and key parameters truly and 
objectively, so as to provide the basis for the continuous improvement of quality and management 
evaluation. 
In the new round of technological transformation, the company uses the Batch (batch control 
system) which conforms to the ISA S88.01 standard, and combines the development and 
application of MES (manufacturing execution system) to realize automatic formula verification and 
notification, Production orders for editing, verification, publishing and mass production control to 
meet the multi-line, multi-product, small batch production of a high degree of flexibility 
requirements. At the same time, relying on the innovative quality index QI evaluation system, the 
whole process batch quality BQMS system is constructed, and on this basis, a large number of 
existing problems in the shred process are identified. 
The company sets up research group of experts to tackle key problems by carrying out a 
continuous analysis and improvement for the quality of shred processing. Based on the relevant 
analysis tools and methods of Six Sigma, this paper applies the theory of batch management, the 
related theory of quality management, especially the SPC statistical process control method, and 
studies the whole process quality of shred processing and evaluation mechanism according to the 
characteristics of tobacco processing . Based on the BQMS system evaluation model score, the 
quality management tools for analysis is used in this paper to find the root cause for the lower QI 
score. And through the project management organization of relevant technical personnel, through 
the transformation of equipment and he improvement of operation methods, the quality of shred 
processing is upgraded and meanwhile reduces production costs. The implementation of this 
project discovered and improved various types of process problem through the analysis of 
continuous system, and therefore effectively enhance the quality of production under the batch 
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production control level, providing strong support for the XY company's overall innovation system 
and laying a solid foundation for lean production. 
Keywords: BQMS; quality management; technology of tobacco shred production；technology 
improvement 
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第 1 章 绪论 
1.1 选题的背景和意义 
1.1.1 选题背景 
国家烟草总局在全国烟草大会上提出“卷烟上水平”的大战略。这几年间，通过一系列措
施支撑中国烟草的大力发展。一是 “工商分离” （工商分离是指各地方烟草工业企业与烟草
商业企业独立经营），通过这种方式打破地方保护主义的烟草销售趋势。二是 “联合重组”，
此前市场上的卷烟品牌繁多，因此整合小品牌，集中资源大力发展优势的大品牌；而烟草工
业企业的规模普遍较小，通过成立中烟公司的方式推动烟草工业企业之间的整合重组。三是
“技术改造”，通过“十五”、 “十一五”两轮的技术改造，引进烟草新设备、运用烟草新工艺，
完成在硬件上与国际大烟草集团的追赶甚至超越。虽然近几年中国烟草行业在设备硬件条件、
工艺技术等方面发展迅速，但是和跨国大集团菲利普莫里斯集团公司、英美烟草公司、日本
烟草公司、帝国烟草公司对比中，还是发现了与国际烟草巨头之间存在着不小的差距。 
国家烟草总局下一步举措提升工业企业的精益管理，通过管理创新，重点开展对标工作：
用工成本、辅材包装成本、烟叶原料成本、香精香料成本、宣传广告费用、物流运输费用、
劳动效率、节能降耗等关键指标。XY公司根据对标工作的引领，从烟草专卖体制和计划管理、
管理决策需求、企业资源管理发展、适应高速、高效的生产过程、企业的主价值流程控制能
力等方面考虑，开展大规模的信息化建设。XY公司以软件外包的方式，结合烟草工业行业运
营的特点开发MES系统，而BQMS系统就是XY公司MES系统的一个子系统。 
1.1.2 选题意义 
BQMS（Batch Quality Management System）系统是XY公司“基于六西格玛的批次过程质
量管理”项目的重要成果之一，并在制丝车间试运行了一段时间。BQMS系统通过监控和分析
制丝车间批次生产过程的人、机、料、法、环、测，六个要素，不断发现批次生产过程中的
问题。生产过程问题具体由BQMS系统中QI分值得以体现，QI反映出关键工艺参数、工序、
工段以及批次过程产品加工质量，QI值的高低表示产品加工质量优劣。通过分析这些QI值低
显现的生产过程问题可以发现大部分对产品质量造成了影响。因此如何解决系统反映出的问
题，提升产品过程质量已成为当务之急。 
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通过该项目的实施，针对BQMS系统所反映出的生产过程问题，灵活组建项目小组，应
用六西格玛、QC等方法对薄弱环节进行分析，追查出影响产品质量的根因，并针对性的制定
详细措施并实施，实施后通过BQMS系统对问题整改效果进行验证，项目开展过程通过PDCA
思路，倡导全员参与，不断提升车间质量维修水平，支撑公司“基于六西格玛的批次质量管理”
项目，全面提升公司制丝环节产品保障能力和产品实现能力。 
本文研究旨在以烟草工业企业制丝车间BQMS系统中质量指数（QI）为突破口，以管理
学、项目管理学、质量控制的一般理论为支撑，对烟草制造企业制丝车间工艺质量改善系统
的发现问题，并针对各方面的问题，系统地提出解决对策，并以XY公司制丝车质量改善项目
中的质量控制提出建议对策。 
1.2 全文结构 
本文共分五章内容，结构如下： 
第一章，说明本文具体的研究背景，对于公司战略的研究意义，说明本文的章节结构。 
第二章，相关理论综述，主要介绍质量管理、项目质量管相关理论，并介绍烟草制丝质
量管理的概况以及厦烟制丝 BQMS 质量管理的主要内容。 
第三章，介绍制丝车间的工艺流程，制丝工艺改进项目的背景、特点以及制丝工艺改进
项目的目标。 
第四章，本文的重点章节，具体分析 BQMS 在制丝工艺改进过程中的应用，以及取得的成
果和成果的转化应用。 
第五章，本文的总结以及展望。 
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第 2 章 质量控制与项目质量控制方法 
2.1 质量管理理论 
2.1.1 质量管理的发展过程 
质量管理就是在质量方面指挥、控制、协调的活动。20世纪初期，随着科学管理理论的
建立和完善，使得产品的质量检验与生产加工分离。但是，检验了就能提高产品质量吗？答
案是不能。质量检验的局限性体现在，仅仅能剔除不合格品。随后在20世纪20年代休哈特理
论提出，产品的质量是制造的质量，因此质量控制的重点应放在生产制造阶段，使得质量控
制由检验阶段向统计过程控制阶段发展。20世纪60年代费根堡姆率先提出了全面质量管理理
论，将质量控制延伸到产品的整个生命周期，提出了全员质量控制理论。全面质量管理的发
展过程是个不断创新的过程，此过程中也不断的丰富了质量管理理论。20世纪70年代，田口
质量理论提出。他认为，产品是先设计出来后制造出来，因此质量控制的阶段需要前移到设
计阶段。之后在20世纪的90年代，“大质量”的观点又被提出，它标志着质量管理范畴的扩大，
采用大质量的概念已成为现实。目前质量概念不仅用于研究物质或精神的产品及其提供的过
程，而且被广泛用来评价社会经济发展的水平，质量的概念已被赋予更丰富的内涵。无论是
田口质量理论还是大质量理论，都是全面质量管理在不同层面和范畴的不同表现。[1-4] 
2.1.2 全面质量管理相关理论 
20世纪80年代开始，“质量就是生命”成为企业CEO、生产主管们高喊的口号，他们孜孜
不倦的追求着生产和管理质量的改进[5]。质量管理从统计质量管理阶段发展到全面质量管理
阶段是对现代企业管理观念的重大革新和突破。全面质量管理[6]的概念由朱兰、费根堡姆等
先后提出。日本从美国引进了全面质量管理，在本土企业的实践中加以创新和发展，在质量
管理方面取得成就举世瞩目。 [7-10] 
经过不断创新与改进的全面质量管理提出八个原则：公司全员参与、系统集成管理、以
顾客为中心、过程的方法、不断改进、高层作用、以事实为基础、互利的供方关系。[11-13] 
ISO9001，就是质量管理理论与实践中产生的。提出了用过程方法来识别和建立体系并对
质量活动进行控制。将企业的质量管理系统制度化，提升产品质量，提高产品稳定性。提升
消费者对产品的依赖性，提高产品的竞争力。并有利于扩大市场份额，进入一些招标项目的
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门槛。可以举一反三的完善其他管理制度，具有综合效益，有时还能享受国家的优惠政策、
重点扶持。 
过程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。过程三要素包含输入、输
出和相关活动，其中相关活动包括对过程的操作、管理和控制以及为过程资源的配置。为使
组织有效地运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程。通常，一个过程的输出
直接成为下一个过程的输入。系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的
相互作用，称为”过程方法” [15]。 
1.朱兰质量三部曲 
朱兰在八十多岁时发表的著名论文《质量三部曲》，可以定义为一种普遍适用的质量管
理方法。将质量管理分为：质量计划、质量控制和质量改进三个过程，每个过程都由一套固
定的流程来实现。[16,17] 
2.PDCA循环 
由美国质量管理专家戴明于1950年发掘出来，又叫“质量环”、“戴明环’，运用于持续改
善产品质量的过程[18]。使得全面质量管理科学有科学程序可以遵循，简要而系统提出了全面
质量管理的4阶段工作方法，分别为策划（Plan）、实施（Do）、检查(Check)、改进（Action）。 
PDCA循环是各阶段相互衔接，相互促进，并且大环套小环，有不断上升的循环过程，
每循环一次就上升一个台阶，不断突破质量水平。[19,20] 
3.SPC  
SPC(Statistical Process Control)是上世纪20年代由美国休哈特博士提出的。该理论认为在
生产过程中，产品质量特性值总是波动的，这种波动可以分为两种，偶然和异常。偶然波动
是随机因素引起的，不可避免的正常波动，数据服从正态分布。而异常波动则是系统性因素
造成的波动，变差的数值和正负符号往往保持为常值，或变差按某种的规律变化，且带有方
向性，出现偏离均值中心较大的差数。统计过程控制通过运用统计方法对过程各个阶段进行
不问断的监测、诊断与评估以达到实时控制，它能科学地区分出过程的正常波动和异常波动，
通过分析过程的状态变化特征来研究过程能力和稳定性，及时发现系统性因素出现的征兆，
并采取措施消除其影响，在确保生产过程状态可预测的同时，使过程维持在仅受随机性因素
影响的可接受的受控状态，从而控制、改进和提高过程质量，最终实现改进与保证产品质量
的目的。[21] 
SPC可以解决两个问题，一是利用控制图这一统计工具进行测定，判断过程运行状态是
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否稳定；二是同通过过程能力分析的方法来判断过程能力是否充足。虽然不能代表质量管理
的全部内容，但是目前的质量管理软件基本以SPC的计算分析为主。 
2.2 项目质量管理相关理论 
1.项目质量概念 
项目质量与一般质量相比具有一次性、不可重复性、创新性、独特性的特点。第一项目
质量具有双重性，需同时兼顾产品质量和服务质量，其中看得见、摸得着、可存储、可预先
评估的为产品性结果，无形、不可存储、不可预先评估的为服务性结果，任何项目都会涉及
产品和服务两个项目。第二项目质量具有过程性，项目的质量是由项目全过程质量直接或综
合影响的，是由整个项目的全过程综合形成的。[22-24] 
2.项目质量管理概念 
以一般质量管理的概念来说，必须正确理解项目质量管理的一些理念，项目管理的首要
目的就是满足客户需求，满足甚至超越客户当初的期望是项目质量管理的根本目标。但是随
着项目的实施，项目需求不仅仅是项目说明书中明确的，会出现一些通过沟通发现的隐含需
求[25-27]。 
项目质量管理过程涵盖保障项目满足原来要求的各项需求所需实施组织的各项活动，涵
盖了决定质量目标、方针、责任的全部活动，再借由比如质量策划、保证、控制、改进四个
方面来开展质量体系。 
质量策划：根据经验推断出与本项目有关的质量标准，再想方设法去满足相关的标准； 
质量保证：展开策划中所确定的具有系统性的质量活动，确保项目的实施过程满足项目
要求的所有过程； 
质量控制：监视、控制本项目的输出，并判断它们能否满足有关的质量标准，从中寻找
不满足绩效的方式； 
质量改进：罗列项目实施过程中存在的所有问题，设定质量改进的预期目标与制定质量
改进计划，实施改进计划的所有内容。 
项目质量管理是项目管理一个不可或缺的内容[28]。 
项目的特点限定了项目质量的体系组成，从供求角度来说，业主是需求方，它要求参加
的各个承包商，包括建设方和设计方等主体，要求承包商要构建供方质量保证体系，并提出
足够的证据证明；其次，核算管理的统一性、项目的一次性和项目目标的一致性都要求将项
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